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системному формированию и проведению эффективной кадровой 
политики в масштабе предприятия, организации, отрасли, региона. 
Сказанное обусловливает появление в сфере управленческого 
труда новой профессии – менеджера по кадрам, т. е. 
профессионального управляющего, высококвалифицированного 
специалиста по работе с персоналом. Вопросы его профессиональной 
подготовки и обеспечения непрерывного повышения квалификации на 
протяжении всей профессиональной деятельности встали сегодня 
наиболее остро. 
 
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
О. О. Ликін, доцент, к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Ефективність роботи з персоналомпередбачає найбільш 
ефективну і економічну організацію системи управління персоналом, 
зниження частки витрат на систему управління у загальних витратах 
на одиницю продукції, підвищення ефективності виробництва. 
Система управління трудовими ресурсами повинна відповідати 
передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам. 
В умовах ринкової конкуренції якість персоналу – головний 
фактор, який означає виживання і економічний стан організації. 
Важливо, щоб усі керівники знали і розуміли методи управління 
персоналом, які включають у себе наступні етапи: планування 
персоналу, набір персоналу, відбір кадрів, визначення заробітної плати 
і пільг, профорієнтація і адаптація, навчання, оцінка трудової 
діяльності, підготовка керівників, управління просуванням по службі, 
підвищення, пониження, переведення, звільнення працівників. 
Таким чином, західний досвід ефективного використання 
персоналу треба старанно вивчати. Недолік підходів до ефективного 
використання кадрів полягає в тому, що вони зосереджують увагу 
тільки на якомусь одному важливому елементі, а не розглядають 
ефективність управління персоналом як систему. Використання теорії 
систем до управління персоналом полегшує для керівників задачу 
побачити організацію в єдності складових її частин, які нерозривно 
переплітаються із зовнішнім середовищем. 
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